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Čitalačke navike učenika 




Knjižnične usluge i službe 
za slijepe i slabovidne u 
Hrvatskoj
Ivana Hebrang Grgić 30.1.2014.
BABIĆ, Manuela Utjecaj priča na odgoj djece Ana Barbarić 25.2.2014.
BAGARIĆ, Dijana
Koprivnička kulturna 
baština: primjer lokalnog 
repozitorija
Ivana Hebrang Grgić 26.3.2014.









Karlovačke županije: prikaz 
mrežnih stranica i prisutnost 





Zavičajna zbirka Gradske 
knjižnice i čitaonice Ogulin
Ana Barbarić 17.6.2014.
BUJANIĆ, Katarina
Značaj zavičajne zbirke u 
zajednici
Ivana Hebrang Grgić 28.5.2014.
ČALDAREVIĆ, Željka 
Caterina
Nakladništvo za osobe 
s posebnim potrebama: 








Doprinos knjižnica Hrvatske 
franjevačke provincije sv. 





Projekti u knjižnici: na 
primjeru dječjeg odjela 
Narodne knjižnice i 




Uloga visokoškolskih i 
institucijskih knjižnica 
u uspostavi digitalnih 
institucijskih repozitorija
Ivana Hebrang Grgić 26.3.2014.
ĐOJA, Kristina
Pokretne knjižnice u 
Hrvatskoj: bibliobusna 
služba Gradske knjižnice 
Rijeka
Ivana Hebrang Grgić 15.12.2014.
FORŠEK, Petra

























Biblioterapija u radu s 







Suradnja narodne i školske 
knjižnice: na primjeru 
Knjižnice OŠ Bartola 








Razvoj knjižničnog kataloga 
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Uloga školske knjižnice u 
korelacijsko-integracijskom 







Knjižnične usluge za 
slijepe i slabovidne u 





hrvatskih visokoškolskih i 
znanstvenih ustanova
Ivana Hebrang Grgić 14.7.2014.
KUŠANIĆ, Silvija
Pregled i usporedba 
knjižnično-informacijskih 




Dječji odjeli i aktivnosti 
za djecu u narodnim 
knjižnicama Istarske 
županije
Ivana Hebrang Grgić 14.7.2014.
MAJCEN LINN, Olga
Prisutnost hrvatskih 
knjižnica na društvenoj 
mreži Facebook u razdoblju 
od 2012. do 2014.
Ivana Hebrang Grgić 27.10.2014.
MAKOVIĆ, Maja














navika korisnika Knjižnice 








Knjiga i knjižnice 
srednjovjekovne Rusije
Ivana Hebrang Grgić 28. 5. 2014.
PEĆI MARČETIĆ, 
Vlasta
Pokretne knjižnice u 
Hrvatskoj: poticaj osnivanju 
bibliobusne službe u 








Zavičajna zbirka Narodne 
knjižnice “Petar Preradović” 
Bjelovar
Ivana Hebrang Grgić 26.3.2014.
PERČINLIĆ, Ana Cenzura na internetu Ivana Hebrang Grgić 23.9.2014.
PESTIĆ, Daria
Suradnja narodnih 
knjižnica i osnovnih škola: 






Mijenjanje percepcije o 
ilustraciji kroz povijest: 








Primjena RFID tehnologije 
u hrvatskim knjižnicama
Ana Barbarić 17.6.2014.









Susreti s autorima u 
Narodnoj knjižnici “Petar 
Preradović” Bjelovar: 
bibliografija publikacija 
s potpisom autora ili 
darovatelja
Ivana Hebrang Grgić 23. 9. 2014.
SAMMAN, Dunja
Prikaz i usporedba 
arhivističkih i knjižničarskih 
















Aleksandrijska knjižnica i 
njeno uništenje
Ivana Hebrang Grgić 14. 7. 2014.
OSOBNE VIJESTI
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Čitateljske navike studenata: 
na primjeru Sveučilišta 








Uloga narodnih knjižnica u 
poticanju mladih na čitanje
Ana Barbarić 25.2.2014.
ZORKO, Stjepana
Utjecaj novih medija na 
pismenost, čitateljske 
sposobnosti i navike mladih
Ana Barbarić 14.7.2014.
Priredili Marko Tot, Ivana Hebrang Grgić i Ana Barbarić
